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A SVÉD JÓLÉTI ÁLLAM VÁLSÁGA 
A nyugati irodalomban a II. világháború utáni tőkés fejlődéssel kapcsolatban sokszor 
hangsúlyozták Svédország modell-jellegét. A modell-értékuséget több értelemben is kiemel-
ték (pl. mint a "középutas" szociáldemokrata fejlődési ut, vagy az ipari viszonyok intéz-
ményesítésének a mintája), de a svéd fejlődés legáltalánosabban mint a jóléti állam ideál-
típusa jelent meg. Olyan érvek hangzottak el, mint, hogy itt alakult ki a legmagasabb 
szintU jóléti intézményrendszer; a fogyasztás itt a leginkább társadalmasított; a jóléti ér-
tékrend társadalmi és politikai sikon is széleskörűen elfogadott. 
A svéd jóléti állam kiépítésében fontos szerepe volt a szociáldemokrata mozgalom-
nak. A valóban igen fejlett jóléti intézményrendszer a polgári demokratikus feltételek között 
példa nélkül állóan hosszú szociáldemokrata kormányzás egyik fő támasza volt, ugyanakkor 
a stabil szociáldemokrata kormányok kedvező feltételeket teremtettek a reformok végre-
hajtásához. A 60-as évek \égétől egyre több probléma mutatkozott a svéd jóléti állam mű-
ködésében. A következőkben - a teljesség igénye nélkül - ezek néhány aspektusával fog-
lalkozom. 
Mielőtt rátérnénk a probléma vizsgálatára, nézzük meg, mi is az. a jóléti állam? 
A témakör egyik legismertebb kutatója, Harold Wilensky igy fogalmaz: "A jövedelem, a 
táplálkozás, az egészség, a lakás és az oktatás minimális mértékének állami szavatolása 
minden állampolgár számára politikai jogként, nem pedig jótékonysági adomány gyanánt."1 
Rögtön megjegyezhetjük, hogy ez "minimális" definíciónak tekinthető. A jóléti stratégiára 
uj célok rakódhatnak (pl. az egyenlőség biztosítása), ebből következően is a minimálisan 
szükségesnél jóval nagyobb mérvU gondoskodás - és állami újraelosztás - valósulhat meg. 
Dorothy Wilson a svéd jóléti államról irt könyvében igy definiál: "A jóléti állam 
biztosítja a jólétet azoknak, akik éppen nem tudják gondját viselni maguknak és a család-
juknak, vagy erre nem lesznek képesek valamikor a jövőben betegség, öregség, munka-
nélküliség, vagy valami más ok miatt. Foglalkozik a függő gyerekes családok szükségle-
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telvel és változatos egészségügyi és szociális szolgáltatások nyújtásával i s . " 
A jóléti állam a tőkés fejlődés szükségleteként jött létre a 30-as évek második fe-
létől. Lényege a piaci történések, a magánjellegű tőke- és munkaerőallokáció összekap-
csolása a politikai intézményekkel, a kapitalista termelési szisztéma legitimitásának és 
a tőkés termelés racionalitásának egyidejű biztosítása a polgári demokrácia körülményei 
közön. A jóléti állam a termelés ellentmondásalt nem keletkezési helyükön kisérli meg 
feloldani, hanem egyfajta korrekció történik, ami jórészt az állami szociálpolitika fela-
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data. A probléma ugy is megfogalmazható, hogy a tőkés gazdaság nem funkcionál megfe-
lelően állami beavatkozás nélkül, állami költségvetési politika kell a dinamizálásához és 
negatív hatásai korrekciójához. Az állam funkcióiban változás, pontosabban bővülés követke-
zik be. A liberalizmus által kijelölt "éjjeliőr" funkció "redisztributor" szerepkörré alakul 
át, amely folytán a megtermelt javakat az állam sajátos preferencia, illetve értékrend 
szerint újra elosztja. Az állami szerepkör változásának eszközrendszerét jórészt a keynesi 
gazdaságpolitika szolgáltatta, amelynek a célja, hogy működőképes mozgásformát teremt-
sen a tőkés rend keretein belül a társadalmasuló termelőerők és a magántulajdon közötti 
ellentmondásnak. Keynes a kapitalizmus túltermelési, munkanélküliséget kiváltó és a 
rendszert veszélyeztető válsága elkerülése érdekében olyan állami beavatkozást javasolt, 
amely fogyasztásra ösztönöz és makroökonómiai szinten szabályozza a beruházásokat. A 
keynesizmus egy stratégiai kompromisszum lehetőségét ismeri fel . Olyan partneri v i-
szonyt kinál a közhatalom és a magántőke között, ami korlátozza a tőke teljes szabadsá-
gát, de épp ezáltal teszi feleslegessé a termelési eszközök államosítását. így a keynesi 
elmélet a tőkés gazdaságnak a megváltozott feltételekhez való alkalmazkodását, a túlélést 
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ugy biztosítja, hogy közben megsérti a kapitalista termelés "játékszabályait". 
A jóléti állam kialakulásának jelentős tényezője az a "reformista konszenzus", amely-
nek materiális bázisát a dinamikus, egyenletes gazdasági növekedés képezte, valamint egy 
olyan, a nagyipar vezető szerepén alapuló gazdasági struktura, amely lehetővé tette Svéd-
országban a szervezett munkásság alkupozíciójának erősítését és ennek kihasználását. A 
konszenzus lényeges szerkezeti eleme az osztályharc intézményesítése. Svédországban .je-
lentős szerepre tett szert az un. korporativ struktura, amely révén fontos gazdasági és 
szociális kérdésekben a döntéseket - a politikai nyilvánosság kizárásával - jórészt a két 
nagy, monopolhelyzetben lévő érdekszervezet (a magasan szervezett, erősen centralizált 
szakszervezeti mozgalom és a munkáltatók szervezete) és az államapparátus érdekegyez-
tetése utján hozzák meg. 
Az osztályközi szövetség feltétele a munkásosztály közvetlen és a tőke stratégiai 
érdekeinek a kielégitése. Már Keynes is egy cserelogika elfogadását javasolta a két fél« 
nek, azt, hogy "játsszák el egymás szerepét", mivel mindegyikük legjobb érdekeit szol-
gálja, ha figyelembe veszik a másik fél érdekeit. Eszerint a munka biztositja a tőkének 
a racionális működést, a profitstabilitást (mert ebből lesz több beruházás, igy teljes a 
foglalkoztatottság és igy tudják finanszírozni a bővülő jóléti szolgáltatásokat). Ahogy ezt 
Emst Wigforss, a svéd szociáldemokrácia egyik legnagyobb teoretikusa megfogalmazta: 
"Mivel a szociáldemokrácia a javak és a jövedelmek egyenlőbb és igazságosabb elosztásért 
dolgozik, soha nem szabad elfelejteni, hogy először termelni kell ahhoz, hogy elosztani 
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lehessen." A "munkaügyi békéért" cserébe a tőke vállalja a profitfelhasználás korláto-
zását, a jóléti szektor terheit, a magas munkabéreket. 382 
A fenti kompromisszum eredményeként a munkásmozgalom hosszú távú célkitűzései 
alárendelődtek a tőkés expanziónak. A vita tárgya többé nem a termelés módja, hanem 
az elosztás mértéke. Az egyenlőség, mint meghatározó szociáldemokrata alapérték kiví-
vásában a termelés helyett az elosztás kapja ily módon a főszerepet. 
A svéd jóléti állam kialakulását segitette a munkásság és a tőke képviselőinek ideo-
lógiai és politikai konvergenciája is, amely egyik fontos eleme volt a hosszú ideig tartó 
politikai stabilitásnak. 
A szociáldemokrata szinezetu svéd jóléti stratégia fő célkitűzéseit a következőképp 
lehetne összefoglalni: 
- teljes foglalkoztatottság. 
- A piaci tényezők csökkentése a szűkségletkielégitésben (egyfajta "piactalanitás"). .En-
nek jellemzője, hogy alapvető szükségleteket magas szinten nem áru jellegű, hanem 
állampolgári jogon járó szolgáltatásokkal elégítsenek ki (egészségügy, oktatás, gyer-
mek- és idősgondozás, lakás, kultúra, stb.). 
- A társadalmi-gazdasági égyenlőtlenségek csökkentése. 
- A tőke magántulajdonából eredő hatalmi pozició lazitása. 
- A gazdaság hatékony működésének az elősegítése 
A jóléti állam működésének lényege a fenti célok elérése érdekében alkalmazott gazdaság-
politikai intézkedések kombinációja. Ezek lényeges elemeit a 40-es évek végétől a közpon-
ti szakszervezeti szövetség (Landsorganisation i Sverige - LO) közgazdászai Gösta Rehn 
és Rudolf Meidner dolgozták ki. ^ Ez érthető, ha tekintetbe vesszük az LO és a kormány-
zó Szociáldemokrata Munkáspárt (Socialdemokratiska Arbetarepartiet - SAP) között szoros 
kapcsolatot. 
Az állami adópolitikával szabályozták a vásárlóerőt és a profitszintet. Az adópoli-
tika elvonásai szolgáltatták a szociális reformpolitika kiterjesztéséhez a szükséges pénzt, 
így ennek gazdaságszabályozó szerepe mellett fontos funkciója volt a jövedelmek újrael-
osztásában is. 
Az LO által folytatott "szolidáris bérpolitika" egyik fontos célja a gazdasági struk-
tura korszerűsítésének a segítése volt, összhangban az állami adópolitikával. Ezek segít-
ségével a vállalkozók nyereségét oly mértékben igyekeztek minimalizálni, hogy a kevésbé 
termelékeny termelők kiszoruljanak a piacról. A "szolidáris bérpolitika" lényeges, hogy 
az alkalmazottak az azonos foglalkozási csoportokban ugyanazokat a béreket kapják, füg-
getlenül attól, hogy nyereséges vagy veszteséges vállalatnál dolgoznak, expanziv vagy 
stagnáló ágazatban. (A szakszervezeti központ vezetői szerint az "egyenlő munkáért egyen-
lő bért" elvének az érvényesítéséről van azó.) így a munkabérek nem a vállalatok gaz-
dasági teljesítőképességéhez, hanem makroökonómiai mutatókhoz kötődtek. Az LO a bér-
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színvonal növekedését a termelékenység növekedéséhez kötötte, agy, hogy az ipar export-
orientált, expanziv részében a profitráta ne süllyedjen. Azok a vállalatok, amelyek nem 
tudták a bérköltségek növekedését termelékenység-növekedéssel ellensúlyozni, kihulltak a 
versenyből. 
A "szolidáris bérpolitika" a szakszervezeti központ egalitárius céljainak a megvaló-
sítását ls segítette. Az LO ily módon dinamikusan növekvő általános bérszínvonal mellett 
képes volt nemcsak az azonos foglalkozásúak, hanem a különböző dolgozói kategóriák bér-
különbségeinek a redukálására I s . 7 
A kormány "aktív munkaerőpiaci politikája" a "szolidáris bérpolitika" korrelátuma-
ként jött létre, a gazdasági strukturakorszerüsités és a teljes foglalkoztatottságra irányu-
ló politika segitésére. Szakitva a globális keresletirányitással, a szerkezeti változások 
gyorsítását célozta. Lényege az volt, hogy átáramoltassák a munkaerőt a stagnáló ipar-
ágakból a növekvő (export) ágazatokba. A munkaerőpiac szelektív kinálatszabályozásával 
hosszú évekre megoldották a teljes foglalkoztatást és a gazdaság szerkezeti racionalizá-
lását. 
A termelékeny, versenyképes vállalatok számára elérhető tőkekinálatot javitotta az 
állami pénzalapok rendszere, amelyek egyúttal a kormány kísérletét jelentették a beruhá-
zások ellenőrzésére. A konjunkturális-beruházási alapot ténylegesen 1955-ben hozták lét-
re a ciklikus ingadozások kiegyenlítésére és a foglalkoztatottság szabályozására. Tőkéje 
ugy gyűlik össze, hogy konjunktura idején a magánvállalatok a profitjuk 20-40 %-át adó-
mentesen elhelyezhetik a központi bankban. Az alapban lévő tőke felhasználását a kormány 
engedélyezi. A fejlesztési alapot 1960-ban teremtették meg a közvetett adó felemeléséből 
a munkaerőpiaci politika finanszírozására. Szintén 1960-ban lépett érvénybe a kiegészítő 
nyugdijakról szóló törvény. A vállalatoktól a fizetési jegyzékek alapján történő levonások-
ból létrejött nyugdijalap állami kezelésbe került; nagy lehetőséget biztosított a kormány-
nak a beruházások hosszú távú irányítására. 
A rendszer sikeres működéséhez a 60-as évek végéig adottak voltak a kedvező kül-
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ső feltételek is, melyek közül a következőket érdemes megemlíteni: 
- Nemzetközi árstabilitás, amit ebben az időszakban az USA garantált. 
- A világkereskedelem gyors bővülése és liberalizálódása. A fejlett tőkés világrendszer-
ben nagyobb gazdasági válság nem volt, az USA és a többi OECD-ország közötti techno-
lógiai szakadék nagy és folyamatos beruházási hullámot jelentett, amely kedvezett a 
svéd monopóliumoknak - és általában a meglehetősen nyitott svéd gazdaságnak. 
- A neokolonialista világrend, az olcsó nyersanyagárak révén az erőforrások kizsákmá-
nyolása. 
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A jóléti állam válsága a hagyományos, a jóléti állam kiépítésére irányuló szociálde-
mokrata reformpolitika tartalékainak a kimerülését jelezte, amit aláhúzott a jóléti kon-
szenzus bomlási folyamata. A rendszer gyengélkedésére a 70-es években gazdasági, tár-
sadalmi és politikai színtérről is jöttek jelzések. 
A problémáknak alapvetően gazdasági okai vannak. A jóléti konszenzus alapja a nem-
zeti jövedelem növekményén való osztozkodás volt. Nyilvánvaló, hogy a rendszer működé-
sében zavarok keletkeznek a növekedés lelassulásával, majd a stagnálással. A gazdasági 
növekedés lelassulását szemlélteti a következő két adatsor: 
I. 
A bruttó hazai termék GDP) indexe Svédországban (Előző év = 100) 
1971 : 100 1976 : 101 
1972 : 102 1 97 7 : 97 
1973 : 103 1978 : 103 
1974 : 104 1979 : 104 
1975 : 101 
Forrás: Nemzetközi Statisztikai Évkönyv. KSH, Budapest, 1981. 67. oldal. 
II. 
A bruttó hazai termék (GDP) évi átlagos növekedési üteme Svédországban 
1961 - 1970 : 4,6 % 
1971 - 1975 : 1 ,9 55 
1976 - 1979 : 1 ,3 % 
Forrás: Nemzetközi Statisztikai Évkönyv. KSH, Budapest, 1981.68.oldal 
Visszaesett Svédország részaránya a kapitalista országok ipari termelésében, amely 
1970-ben 1 , 3 %, 1978-ban 1 ,0 % volt. Ugyanezen idő alatt az ország részesedése a világ 
összexportjából 2,4 %-ról 1 ,8 %-ra esett. 
A problémáknak két fő oka van. Az egyik a jóléti stratégia belső ellentmondásainak 
az erősödése, amelyek a folyamatos gazdasági növekedés idején a háttérben maradtak. A 
másik ok a svéd gazdasági fejlődés külső feltételeinek a romlása. 
A jóléti állam válsága mögött egy paradox szituáció húzódik meg. A fejlett kapita-
lizmusnak szüksége van a jóléti államra, az állami beavatkozásra. Ugyanakkor ez hosszú 
távon gyengiti a tőkés racionalitást, rombolja a tőkés gazdaság ösztönzőrendszerét. A tő-
ke túlszabályozása, szociális terheinek a növekedése a beruházási motiváció csökkenésé-
hez vezet, ugyanugy, mint a jövedelmek mind nagyobb leválasztása a teljesítményektől. A 
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nagy adózás pedig a munkamotiváciő gyengülését okozza. Mindezzel együtt a jóléti intéz-
ményrendszer fenntartására társadalmi szinten megmarad az igény. Ezt a szituációt 
Claus Offe a fejlett tőkés társadalom legitimációjának és a tőkés gazdaság racionális mü-
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ködésének konfliktusaként irta le. 
A nem termelő, napjainkig dinamikusan terjeszkedő jóléti szektor elviselhetetlen te-
herré vált a magánszektoron. Svédországban az állami redisztribució a 70-es években. Le-
fékezte a gazdaság hatékony működését és akadályozta a szUkségszerU technikai racionali-
zálást, struktúraváltást. Az állami költségvetés 1950-ben még csak a GDP 30 %-át köz-
pontosította. Ez az arány a 70-es évek második felében elérte a 60 %-ot. Az állami jö-
vedelem-újraelosztás mértéke már jő ideje Svédországban a legmagasabb a tőkésorszá-
gok között. 
A szociáldemokrata jóléti stratégia olyan önműködő mechanizmust inditott be, ame-
lyet az állami intervenció iránti várakozások nagyarányú kiterjedése is táplált. Ennek 
eredményeként a II. világháború utáni időszakban az állami-közületi szektor végig gyorsab-
ban bővült, mint a gazdaság egésze. A társadalombiztosítási kiadásoknak a GDP-hez v i -
szonyított aránya 1960-ban 10,9 %, 1970-ben 18,8 % és a növekedés folytatódik a 70-es 
években is, 1977-re 30,5 %-ot érve el , amivel Svédország ismét világelső. Ezzel a 
folyamattal párhuzamosan nőtt a jóléti szektor dolgozóinak a száma is . Az 1965-ös 530" 
ezerrel szemben 1974-ben 995 ezer, 1979-ben 1210 ezer főt alkalmaztak ezen a terüle-
ten, amely 1974-ben az összmunkaerő 25 %-át, 1979-ben pedig már kb. 30 %-át jelen-
tette. A 6ö-as évek közepétől mind a költségvetés, mind pedig a létszám felduzzadása 
elsősorban a kommunális szervek számlájára irható. ** 
A jóléti redisztribuciót elsősorban az adóbevételekből finanszírozták. Az 1976-77-es 
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pénzügyi évben pl. az állami bevételek 88, 9 %-a származott adókból. A világ egyik leg-
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magasabb adőkulcsu országában a 70-es években tovább emelkedtek az egyenes és a 
közvetett adók is. A növekvő elvonásoknak negatív következményei lettek. Romlott a ter-
melővállalatok önfinanszírozása, a magánberuházások visszaestek. A korábbi évek magas-
nak mondható (25 %-on felüli) beruházási rátája 20 % alá süllyedt. Mindez akkor, mikor 
a versenyképesség megőrzéséhez elengedhetetlen ipari strukturakorszerüsités végrehajtá-
sához nagy tőkeakkumulációra lett volna szükség. (Az elvonások túlnyomórészt nem pro-
duktív szférába kerültek.) A magas adókulcs elégedetlenséget szült az egyén oldaláról is . 
Az emelkedő inflációt a dolgozók nagy nominálbér-emeléssel igyekeztek kompenzálni. Az 
erősen progressziv adórendszer miatt egyre többen kerültek magasabb adókulcsu kategó-
riába, így igen széles rétegek számára az inflációt meghaladó bérnövekedés is az adó-
zás utáni jövedelem csökkenését jelentette. 
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A munkaerő demobilizálásához és a hatékonyságproblémákhoz az állami szabályozási 
módszerek szerepkörének az átalakulása is hozzájárult. Az aktiv munkaerőpiaci politika 
a politikai szempontok fokozatos előtérbe kerülésével a munkahelyek garantálásává válto-
zott, függetlenedve a gazdaságossági megfontolásoktól. Egy 1967 márciusától 1978 őszé-
ig havonta végzett közvéleménykutatás szerint a munkanélküliség és az infláció jelentősen 
befolyásolta a svéd kormányok népszerűségét. Ezeknek - különösen a munkanélküliség ala-
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kulásának sokkal nagyobb hatása volt erre, mint a reáljövedelem növekedésének. Éle-
ződő választási küzdelmek idején ez a tény a kormánypártok politikájára erős nyomást 
gyakorolt. Különösen fontos volt a szociáldemokraták számára a párt "kemény magvát" 
alkotó ipari munkások foglalkoztatása. A teljes foglalkoztatottság eddig is a szociáldemok-
rata politika szerves része volt, de ezt a prosperitás időszakában kombinálni tudták a fo-
lyamatosan növekvő termeléssel, és termelékenységgel. A 70-es években a kettő már 
nem ment együtt. A kormány a munkanélküliségi szint alacsonyan tartását választotta a 
munkahelyek garantálásával, ezzel munkaerőpiaci politikája már nem segitette az ipari 
racionalizációt, sőt gátolta a gazdasági hatékonyság fejlődését. Ezzel egyidőben a szak-
szervezeti bérpolitika a munkabérek és az ipari termelékenység divergens fejlődéséhez 
vezetett, egyúttal redukálta az állásváltoztatás ösztönzőit. Az uj munkahely ugyanis a 
"szolidáris bérpolitika" sikerei miatt egyre kevésbé jelentett magasabb bért, vagy ha 
ezt sikerült is elérni, a többletet elvitte az adó. 
A 60-as évek végétől egyre nyilvánvalóbbá vált a svéd gazdaságpolitika alapvető cél-
jai közötti ellentét. A teljes foglalkoztatás, a folyamatos életszinvonalemelkedés, a jóléti 
rendszer kiterjesztése ellentmondásba került a gazdasági hatékonyság követelményével. 
Az egalitarizmusra törekvés, jórészt a hatalmas állami redisztribució révén, lefékezte 
a gazdasági növekedést. A jóléti szektor expanziójának belső korlátai vannak, a jóléti 
állam kiterjesztése egy bizonyos nagyság elérése után a tőkés piacgazdaság működését 
akadályozza. 
A stagnáló svéd jóléti állam egyik alapkonfliktusa, hogy a gazdasági bajok orvos-
lására minél gyorsabb ipari strukturakorszerüsités kellene, de ez szembekerül a fogyasztók 
napi érdekeivel és igy "leszavazzák" a megszorításokat. A feladat az erőforrásoknak a 
fogyasztástól a felhalmozás irányába való átcsoportosítása, ami figyelembe véve a svéd 
viszonyokat (igen erős szakszervezeti pozició; a fogyasztói értékrend megszilárdulása; 
a jóléti intézményrendszerhez való ragaszkodás) nem könnyen megoldható dolog. Ezt szem-
lélteti a svéd gazdaság bérszínvonalának az alakulása is . 
A szakszervezetek és a munkáltatók szervezete közti kollektív béralkunak fontos 
szerepe volt a gazdaság versenyképességének a biztosításában. Az un. EFO-modell alap-
ján az általános bérszínvonal növekedését a termelékenység-növekedéséhez és a világpiaci 
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árváltozásokhoz kötötték. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a kétévenkénti centralizált 
bértárgyalásokat olyan, az egész gazdaság fejlődését befolyásolt), kölcsönösen elfogadott 
makroökonómiai szempont uralta, miszerint a bérnövekedést az elérhető exportárak ha-
tározzák meg. Az exportágazatok világpiaci versenyképességét garantáló központi bérmeg-
állapodást aztán a 'többi ágazat iránymutatóként fogadta el . Ez a szisztéma elég jól műkö-
dött a 60-as évek végéig. Attól kezdődően a bérek aránya, nőtt a profitok rovására a jö-
vedelemszerkezeten beiül. Az 1975-76-os központi bérmegállapodások idején már teljesen 
világossá vált: döntő változás történt, amely aláásta az EFO-modellt, mint bérpolitikai 
eszközt. Ekkor a szakszervezetek, szakítva a régebbi elvvel, "katasztrofálisnak" mondott, 
25,3 %-os béremelést harcoltak ki. Ez figyelmen kivtll hagyását jelentette annak, hogy a 
béremeléseknél a nemzetközi versenynek kitett ágazatok lehetőségeiből indulnak ki. A bér-
növekedés jóval gyorsabban növelte a termelés költségeit, mint Svédország legfontosabb 
versenytársainál, igy felgyorsította a piacvesztést és elmélyítette a strukturális válságot. 
Az EFO-rendszer elvetése mögött jelentős gazdasági, politikai, intézménybeli válto-
zások álltak. A bértárgyalásokat a felduzzadt állami-közületi szektor szakszervezetei kezd-
ték uralni, amelyek nem érezték közvetlenül a magas bérnövekedés hátrányait a rendszer 
egészére. A következmény az exportszektorokban sokezer munkahely megszűnése lett. Ez 
azonban nem okozott munkanélküliséget és igy önkorrekciót az EFO-modell irányába, mert 
az állás nélkill maradók nagy többsége el tudott helyezkedni a terjeszkedő jóléti szektor-
ban. A szakszervezeti bérkövetelések alapja ezentúl nem a termelékenység-növekedés 
le tt, hanem az eddigi és a várható áremelkedésekért való kompenzáció, a bérkülönbségek 
kiegyenlítésének hagyományos elve. mellett. 
Hogyan reagált a tőke a terhek fokozódására? Talán a legfontosabb - amiben sokan 
a jóléti államra leselkedő legnagyobb veszélyt látják - a nagy adóterhek előli tőkemenekítés 
amely hosszabb távon ömagában is veszélyeztetheti a jóléti rendszer gazdasági alapjait. 
1965-77 között a hazai Iparban 85 ezerrel csökkent a munkahelyek száma, mig a svéd mo-
nopóliumok külföldi leányvállalatainál 120 ezres növekedés révén már közel 350 ezren dol-
goztak. A külföldi iparvállalatokba történő közvetlen svéd beruházások a 60-as évek elej i 
évi 150 millió koronáról a 70-es évek közepére már meghaladták a 3 milliárdot, 1982-ben 
pedig a 9 milliárd koronát. 
Már a 60-as években felgyorsult az iparon belüli tőkekoncentráció- és centralizáció, 
amit paradox módon az egalitárlus célokat hirdető állami gazdaságpolitika is elősegített 
(az ipar nagyobb versenyképessége érdekében). A tőkekoncentráció- és centralizáció mér-
tékét jól szemlélteti egy kormánybizottság ezzel foglalkozó 1968-as jelentése. Az 500 fő-
nél többet foglalkoztató vállalatok alkalmazták 1942-ben az iparban dolgozók 25 %-át. 
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1964-ben pedig több mint 50 %-át. Ugyanebben az évben a 293 legnagyobb magánvállalat-
nál dolgozott az összes svéd alkalmazott 27 %-a (735 ezer ember). 1963-ban a 200 leg-
nagyobb magánvállalat az ipari foglalkoztatottságból 49 %-kal, az összes árutermelésből 
52 %-kal részesedett. A svéd iparban magasabb volt a koncentráció, mint az USA-ban, 
vagy az NSZK-ban. A részvénytőke is koncentrálódott. 1965-ben a részvényesek 0,1 % - a 
rendelkezett az összes részvény negyedével, 1 %-uk a részvények felével. A kisrészvénye-
sek ezáma nőtt, de befolyásuk összességében csökkent. A 20 legnagyobb részvénytulajdo-
nosnak együttesen átlagban 86 %-os részesedése volt az 500 főnél többet foglalkoztató vál-
lalatok tőkéjében. 7 
A 70-es években a svéd monopóliumok a koncentrációs folyamat felgyorsításával re-
agáltak a kibontakozó válságra. A nagy monopóliumoknak az állami intervencióval szemben 
is nagyobb lavirozási lehetőségeik voltak. Az évtized közepén 18-20 monopolista csoport-
nak 600 ezer alkalmazottja volt Svédországban és 300 ezer külföldön. 1945-69 között 3546 
fúzió történt - ennek fele 1965 után - amely 265 ezer dolgozót érintett, az 1970-76 között 
bekövetkezett 3703 fúzió már 360 ezer alkalmazottat mozgatott meg. Az iparban egyedül 
1975-ben 828 vállalati egyesülést jegyeztek fel . Eközben a részvénytulajdon is tovább 
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koncentrálódott. 
A svéd gazdaság külső környezete is megváltozott, a korábbi kedvező feltételek el-
tűntek. A stabil nemzetközi árakat az USA-nak a vietnámi háború miatt kialakuló inflációs 
politikája aláásta. Nagymértékben hozzájárult a svéd jóléti állam problémáihoz az 1973-
74-ben kezdődő világgazdasági válság és a nyersanyagár-robbanás. A svéd ipar hagyomá-
nyos piacain kialakuló recesszió jelentősen rontotta a gazdaság helyzetét. A helyzetet sú-
lyosbította az un. újonnan iparosodott országok növekvő konkurrenciája is, melynek r é -
sze volt a korábbi svéd húzóágazatok (vas-acélipar, faipar, papírgyártás, hajóépités) 
veszteségessé válásában és igy az ipar strukturális gondjainak a gyarapodásában. 
1973-79 között a svéd ipar 10 %-os cserearányromlást szenvedett. A 70-es évek 
elején a szükséges energiának csak 37 %-át tudták hazai forrásból fedezni. 
1970-ben pl. Svédország 30 millió tonna kőolajat importált. A világgazdasági válság ha-
tásait a kormány gazdaságpolitikája csak késve engedte érvényesülni, ezért a svéd alkal-
mazkodás lassuhb volt, mint általában a fejlett tőkésországokban. Az ország nagy defici-
tet halmozott fel, 1974-ben a GDP 1 , 7 %-a, 1980-ban már 4,2 %-a a külkereskedelmi de-
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ficit. Egyre nagyobb lett a költségvetési deficit (1980: 50, 8 milliárd korona), igy a jó-
léti állam finanszírozásában az adók mellett növekvő szerepet kezdett játszani az állam 
külső és belső eladósodása. 
Nyilvánvaló, hogy hosszú távon a jóléti rendszert nem lehet kölcsönökből finanszí-
rozni. Bebizonyosodott az is , hogy már nem hatékonyak a korábbi receptek, nem lehet 
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tovább növelni az állami kiadásokat. A hagyományos jóléti stratégiának - közgazdasági ki-
merülése mellett - több népszerűtlen vonása is felszinre keriilt. A jóléti stratégia meg-
újításának igényét támasztották alá a gazdasági fejleményeken kivlll a társadalmi- politikai 
színtér mozgásai is. A továbbiakban erről ejtek néhány szót. 
"Ha a jászol Üres, a lovak harapnak" - tartja egy régi svéd közmondás. Az osz-
tálykompromisszum gazdasági alapjainak a megingása és az etatikus fejlődés belső ellent-
mondásainak a növekedése a társadalmi békét erős megpróbáltatásoknak tették ki. A le-
lassult gazdasági növekedés elosztási konfliktusokhoz vezetett. Ez nemcsak a munkaválla-
lók-munkáltatók kapcsolatát érintette (jórészt a korábbiaknál sokkal keményebb kollektív al-
kuk keretein belül), hanem az egyes dolgozói kategóriák között is érvényesült. A 60-as 
évek végétől elszaporodó vadsztárjkok, melyek közül a legnagyobb az állami tulajdonban 
lévő LKAB észak-svédországi vasércbányáiban robbant ki 1969 decemberében, szimboli-
zálták a svéd munkaerőpiacot uraló intézményrendszer - és a jóléti konszenzus - poten-
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ciális dezintegrációját. 
A szakszervezeti mozgalom - főként az LO vezető rétege - a 70 -es években az 
események hatására radikalizálódott, a tőkével kötött kompromisszum több alapelvét meg-
kérdőjelezte. Kiderült, hogy az osztályharc túlélte az "osztálybéke" hosszú évtizedeit. A 
folyamat végén, a 80-as évek első felében, a svéd gazdaság fejlesztését, a szükséges uj 
növekedési pályára állítását illetően a reformista munkásmozgalom és a tőke képviselői 
között megszűnt a korábbi konszenzus. 
A közvetlen adózás terhei nemcsak a magas jövedelműek tiltakozását váltották ki, 
hanem széles középrétegekét és az ipari munkásság jelentős részét is. A lakosság túl-
nyomó többsége elfogadta a jóléti szolgáltatások kiterjesztését, de mind nagyobb részük 
vonakodott ennek a költségeit viselni. Az adópolitika központi politikai kérdéssé vált Svéd-
országban. Az általános elégedetlenség és a nagyvállalatok tőkemenekítése mellett a f i -
gyelem középpontjába került a "szellem menekülése" is , ismert művészek és közéleti 
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személyiségek emigráltak a magas adóterhek miatt. 
A jóléti szektor kiterjesztése nemcsak gazdaságon belüli finanszírozási és egyensuly-
-problémákat okozott. Támadások érték a felduzzadt "jóléti apparátus" bürokratizmusát. 
Ezek szerint a közösségi szektor növekedése egy számmá redukálta az embert, mivel a 
döntések egyre nagyobb része került át az egyénektől a személytelen bürokrácia kezébe. 
Az individualizmus jegyében jobbról bírálták a "jóléti állam alkalmazottainak, az ideo-
logizált bürokratáknak" önkényesnek tűnő döntéseit, adminisztratív utasításait, "a basás-
kodó mentalitást a közköltségen alkalmazott'jóléti munkások' (social worker) körében azt 
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illetően, hogy senki se legyen beteg, boldogtalan, vagy meghasonlott." 
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A svéd "uj jobboldalnak" főleg az Iparszövetségbe (Sveriges Industriförbund - SI) tö-
mörült képviselői direkt mődon ellenzik a jőléti államot, két alappillérével egylitt (bizton-
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ság, egyenlőség). . A jobboldali birálatok szerint a jőléti állam kialakulása idején jogos 
volt a szociális törvényhozás expanziója a szegénység csökkentésére és az egyenlőtlen-
ségek redukálására, "mivel az 1930-as években a legtöbb ember önhibáján kivül szegény 
volt ." A 70-es években viszont a kormány célja már nem ez, hanem az egyének sorsá- _ . 
nak az irányitása, a mindenáron való segítés, akár felelős az egyén a sorsáért, akár 
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A svéd tőkések véleménye szerint a tulzotf paternaiizmus, az állami omnipotencia 
lerombolta a termelés és a munka ösztönzőit, mert a társadalom erőit elválasztotta a pi-
actól. Szerintük a racionális gazdasági megoldás fő akadálya a politikusok redisztribuciós 
ambíciója, amit a jóléti filozófia táplál. 
Támadták a svéd jóléti államot balról is. A baloldali birálatok főleg a korporativ 
döntéshozatali gépezet elitélésével a jőléti állam rendszerlegitimáló, elnyomó funkcióját 
támadták. Eszerint a jóléti állam a tőke érdekeit szolgálja, mert a jóléti juttatásokkal 
egy hamis történelmi alternatívát fogadtat el a munkásokkal. Jellemző ebből a szempont-
ból John Fry hasonlata, aki a jóléti állam lényegét egy tyúkól példáján igyekszik szemlél-
tetni. A farmer jól futi a tyukólat, nyugtató zenét vezet be, tápláló ételekkel eteti a csir-
kéket, a betegség első jelére hívja az állatorvost, stb. Mindez nem jelenti azt, hogy 
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elsődleges érdeke csirkéi "jólétéhez" kötődik, sokkal inkább produktivitásukhoz. 
Azaz: a jóléti állam nem elsősorban az emberekért van, hanem .a kapitalista termelési 
mód eredményes működéséért. 
A birálatok másik vonulata szerint a jóléti stratégia nem hatékony társadalomátala-
kitó koncepció. Okozatok ellen harcol, csak utólagos korrekciókat végez. Az egyenlőtlen -
ségek fennmaradtak, az "életesélybeli" különbségek redukálása nem történt meg. A jövede-
lemkiegyenlités sem elsősorban a tőke-munka viszonylatában, hanem a dolgozók különböző 
kategóriái, illetve a produktív-nem produktív időszakok között haladt előre. 
A bürokratizmus a baloldali bírálatok kereszttüzébe is került. Egy megközelítés sze-
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rint a jóléti intézményekben dolgozók a tőkés államapparátus eszközei. A jóléti bürok-
rácia ezen vélemény szerint átvette azt a szerepkört, amit a század elején Lenin a pap-
ságnak tulajdonított: az ideológiai ködösitést, az osztályviszonyok, antagonizmusok elpalás-
tolását, leplezését. 
A politikai színtér változásait illetően csak egy mozzanatra térek ki röviden. A 60-
as évek végétől a pártpolitikai erőviszonyokat lassú, de konzisztens polarizálódás jellemezte. 
A konzervatívok a választásokon néhány százalékkal növelték szavazataikat, mig a szo-
\ 
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ciáldemokraták enyhén visszaestek. A polgári blokk (Mérsékelt Koalíciós Párt, Centrum-
párt, Néppárt) erősödése ahhoz vezetett, hogy a Szociáldemokrata Munkáspárt, amelynek 
44 éves megszakítatlan kormányzása alatt a jóléti állam kiépUlt, az 1976-os általános vá-
lasztáson megbukott és átadta a helyét a polgári koalíciónak. 
Befejezésül két záró megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik az, hogy a svéd jóléti 
állam válságjeleit nem kell eltúlozni. Egyetérthetünk az egyik jobboldali bírálóval: Svéd-
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ország "még mindig olyan hely, ahol jó élni." 1980-ban a GDP egy főre jutó hányada 
14 670 dollár, az európai tőkésországok átlagánál 2/3-dal nagyobb. A magas szinvonalu 
szociális szolgáltatásokat is sok helyen megirigyelhetik. 
A svéd jóléti állam elért vívmányainak - minden probléma ellenére - nagy tömeg-
támogatása maradt. A rendszer működőképesnek bizonyult, a polgári blokk 6 évig tar-
tő kormányzása pedig megmutatta, hogy nincs politikailag kivitelezhető alternatívája. A 
jóléti intézményrendszer lebontása nem valószínü, ez ugyanis valószínűleg sokkal rombo-
lóbb tendenciákhoz vezetne, mint fenntartása. 
Ezek után felmerülhet a kérdés, hogy akkor beszélhetünk-e egyáltalán a svéd jóléti 
állam válságáról? Ami a rendszer alapjait illeti, minden bizonnyal nem, hiszen erősen 
.kérdéses, hogy a fejlett tőkés társadalom működőképes-e a jóléti intézményrendszer 
legitimációja nélkül. így kisebb korrekciók valószínűleg elkerülhetetlenek lesznek, de a 
jóléti rendszer lényegében fennmarad. Ami válságba került, az a jóléti állam további 
expanziója, azaz nem alkalmazható tovább, a megváltozott körülmények hatása miatt sem, 
a "hagyományos" jóléti stratégia, amely Svédországban kötődött a reformista munkásmoz-
galom egy fejlődési periódusához. 
Az LO és a SAP politikájában, elképzeléseiben a válságjelek hatására jelentős e l -
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mozdulások történtek. Hűekben a tőkés társadalom belső struktúraváltozásának a neoli-
berális uttöl eltérő utja körvonalazódott, amely megvalósítása esetén változásokat hozhat 
a "szociális partnerek" erőviszonyában. Az elképzelések megvalósítására 1982 őszétől 
nyílott lehetőség, mikor a SAP, megnyerve a választásokat, újra kormányra került. 
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